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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian dimana menganalisa proses bisnis yang berjalan pada bagian 
pengadaan, mengembangkan aplikasi e-procurement, dalam mendukung kegiatan 
pengadaan, serta mengembangkan prototype e-procurement, di dalam proses pengadaan 
pada  PT Pillar Utama Contrindo. 
 
Metodologi yang dibuat menggunakan teknik wawancara, survey, analisa dan 
perancangan dalam menyusun prototype aplikasi e-procurement pada PT Pillar Utama 
Contrindo 
 
Hasil yang dicapai adalah prototype aplikasi e-procurement, yang dimana dengan 
adanya protoype aplikasi e-procurement, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan-
kesalahan dalam pembuatan dokumen-dokumen, membantu perusahaan untuk 
mendapatkan barang yang ingin dibeli dengan harga terbaik, dan mampu meningkatkan 
control dalam unit proses bisnis pengadaan barang. 
 
Dimana simpulan yang di dapat dari penelitian ini, yaitu protoype e-procurement dapat 
menjadi tool bagi user untuk melakukan penentuan supplier, dan mendapat harga 
terbaik, selain itu meningkatkan control bagi unit pembelian di dalam PT Pillar Utama 
Contrindo, dan mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi di dalam proses 
pengadaan di dalam PT Pillar Utama Contrindo. 
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